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Usahawan memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah 
negara. Walau bagaimanapun, jika dilihat senario sekarang, masih ramai Bumiputera 
yang kurang berminat untuk menceburi bidang keusahawanan. Justeru itu, kajian ini 
bertujuan untuk menyelidik tentang tahap kecenderungan keijaya sebagai usahawan di 
kaiangan pelajar Bumiputera tahun akhir Diploma Akauntansi Politeknik Sultan Haji 
Ahmad Shah, Kuantan (POLISAS). Secara khususnya, kajian ini akan menyelidik sejauh 
mana cita-cita pelajar Bumiputera untuk menjadi seorang usahawan dipengaruhi oleh 
ciri-ciri peribadi pelajar, faktor keluarga, faktor pengajian, pengalaman keija dan faktor 
persekitaran. Responden kajian terdiri daripada pelajar Bumiputera POLISAS iaitu 
seramai 51 orang. Data dikumpul menggunakan soal selidik dan dianalisis dengan 
menggunakan prosedur Ujian T, Crosstabs dan Korelasi Pearson melalui perisian SPSS 
(Statistical Package For Social Sciences). Dapatan kajian menunjukkan hanya faktor 
persekitaran (iaitu faktor pihak yang paling mempengaruhi pelajar untuk berniaga) yang 
dapat menarik minat pelajar untuk melibatkan diri dalam perniagaan. Faktor-faktor lain 
didapati kurang memberikan sumbangan dalam menarik minat pelajar untuk cenderung 
kepada bidang keusahawanan. Oleh itu, beberapa cadangan telah dibuat bagi menangani 
masalah ini agar kaum Bumiputera tidak jauh ketinggalan berbanding kaum lain dan 
seterusnya memenuhi hasrat kerajaan dalam merealisasikan matlamat Dasar Ekonomi 
Baru (DEB) yang masih belum dicapai sepenuhnya hingga ke hari ini. 
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ABSTRACT 
Entrepreneurs play an important role in developing an economic nation. 
However, in today's scenario, there are still lots of "Bumiputera" who have little interest 
in entrepreneurship. This study is about the level of career interest as an entrepreneur 
among final year "Bumiputera" students in Diploma of Accountancy in Politeknik 
Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS), Kuantan. The study is to look at how far the 
ambition of "Bumiputera" students to be an entrepreneur is influenced by student's 
characteristic, familiy factor, study factor, work experience and environment factor. A 
sample of 51 "Bumiputera" students of POLISAS were involved in this research. The 
data was collected by using questionaire and being analyzed using T-Test, Crosstabs and 
Pearson Correlation procedures through SPSS software (Statistical Package For Social 
Sciences). The results showed that environment factor (which is group of successful 
entrepeneur that influenced students' interest to start a business) has attracted student 
interest to be involved in entrepreneurship compared to another factors. Therefore 
several suggestions have been pointed out as approached solutions to solve these 
circumstances yet to narrow the existing socioeconomic gap between other ethnics group 
who are actively involved in business field between Bumiputera and Non-Bumiputera 
and indirectly fullfills the government wills to achieved New Economic Policy goals. 
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A Borang Soal Selidik 




Minat keijaya ditakrifkan sebagai satu gagasan psikologikal yang berbeza-beza 
mengikut dorongan dan insentif tertentu selari dengan matlamat hidup seseorang. 
Secara mudah minat keijaya boleh ditakrifkan sebagai minat individu terhadap jenis-
jenis pekeijaan atau bidang-bidang pengajian tertentu. Menurut Dr. Sidek Mohd. Noah 
dalam artikelnya bertajuk "Kenalpasti Minat Keijaya Remaja" telah mengutarakan 
pendapat seorang pakar kerjaya terkenal, John L.Holland yang telah mengkategorikan 
minat kerjaya kepada enam bidang utama iaitu Realistik, lnvestigatif, Artistik, Sosial, 
Keusahawanan dan Konvensional. Setiap satu bidang minat ini mempunyai ciri-ciri 
kelainan dan keunikan masing-masing (Dewan Kosmik, Oktober 2001). 
Salah satu kategori minat kerjaya yang telah dinyatakan oleh John L.Holland 
adalah bidang keusahawanan. Bertepatan dengan ini, pengkaji ingin memfokuskan 
kepada kaum Bumiputera yang masih kurang dari segi berdikari untuk mengusahakan 
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perniagaan. Kebanyakan Bumiputera hanya mengharapkan keija makan gaji dengan 
kerajaan, pihak swasta atau badan berkanun. 
Senario ini berbeza jika dibandingkan dengan golongan bukan bumiputera 
khususnya kaum Cina yang lebih suka berusaha sendiri dengan menjalankan perniagaan. 
Sebenarnya melalui perniagaan seseorang itu boleh mendapatkan keuntungan yang 
lumayan berbanding dengan bekerja makan gaji walaupun terdapat risiko yang mungkin 
berlaku. 
Jika dilihat daripada perspektif Islam, kekuatan umat Islam dilihat dalam 
ekonomi terutama perniagaan. Hadis Rasulullah s.a.w turut mengingatkan tentang 
sembilan per sepuluh sumber rezeki adalah datangnya dari perniagaan. Jika diamati 
peringatan ini, nescaya umat Islam memahami hikmah memilih keijaya sebagai 
usahawan. Islam sendiri melihat bidang perniagaan tidak hanya sebagai aktiviti 
mengaut keuntungan tetapi juga membentuk ummah yang kukuh dan berkualiti. 
Bagi memastikan kaum Bumiputera tidak hanya bergantung kepada kerja makan 
gaji, kerajaan telah menubuhkan badan-badan tertentu untuk memberi insentif atau 
subsidi kepada Bumiputera yang berminat untuk menjalankan perniagaan. Sebagai 
contoh, sebahagian kecil nelayan diberi bantuan enjin untuk memudahkan hasil 
tangkapan didapati dengan lebih banyak. 
Dalam bidang akademik, kerajaan telah menubuhkan pusat pengajian tinggi dan 
pusat-pusat kemahiran seperti universiti, politeknik, IKBN (Institut Kemahiran Belia 
Negara), IKM (Institut Kemahiran MARA), 1LP (Institut Latihan Perindustrian), 1PM 
(Institut Perdagangan MARA), ADTEC (Pusat Kemahiran Teknologi Tinggi) dan 
sebagainya. 
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Pelaburan modal oleh kerajaan dalam bidang pendidikan selain untuk 
menyelesaikan masalah kemiskinan, ia juga bertujuan untuk melahirkan bakal usahawan 
Bumiputera melalui pendidikan. Ramai pelajar Bumiputera khususnya Melayu telah 
berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti-universiti tempatan mahupun luar negeri 
dengan mengikuti kursus pengurusan perniagaan, sains, teknologi dan lain-lain kursus. 
Setelah menamatkan pengajian, ada antara pelajar memilih untuk menceburi bidang 
perniagaan seperti menjadi kontraktor kecil, berniaga, membuka klinik sendiri dan lain-
lain. 
Tajuk kajian ini adalah untuk mengenalpasti sejauh mana pilihan kerjaya sebagai 
usahawan di kaiangan pel ajar-pel ajar Bumiputera dan kecenderungan serta minat 
mereka untuk menjurus ke dalam bidang keusahawanan 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Kemiskinan sebenarnya sudah lama wujud, sejak berabad-abad lalu dalam minda 
dan masyarakat di alam Melayu. Keadaan ini memberikan alamat tentang betapa 
signifikannya fenomena kemiskinan di Malaysia, khasnya di kaiangan kaum Melayu. 
Apabila berlaku peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan telah menggubal Dasar 
Ekonomi Baru (DEB) yang menjadikan pembasmian kemiskinan sebagai salah satu 
objektif utamanya. Di samping itu, kerajaan turut mewujudkan dasar penyusunan 
semula masyarakat yang bertujuan untuk menarik minat orang Melayu menceburkan diri 
dalam bidang keusahawanan. Selain itu, ianya juga bertujuan untuk mengangkat 
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martabat usahawan Melayu yang telah menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan 
atau sederhana ke taraf usahawan yang lebih besar dan bertaraf korporat. 
Peruntukan kerajaan yang paling besar adalah untuk pendidikan, khususnya 
untuk membantu anak-anak keluarga miskin dan sederhana Melayu di luar bandar 
mendapat pendidikan hingga ke peringkat universiti. Di samping memberikan biasiswa 
dan pinjaman, kerajaan juga telah mendirikan puluhan sekolah berasrama dan 
melancarkan beberapa program khas, seperti program matrikulasi sains asasi, sebagai 
program pintas, untuk mempercepatkan mereka ke universiti dalam dan luar negeri. 
Para graduan ini kembali bertugas dengan pihak kerajaan atau di sektor swasta dan ada 
yang beijaya menjadi peniaga bertaraf korporat atau setidak-tidaknya menjadi seorang 
usahawan yang berilmu hasil daripada pendidikan yang mereka perolehi. 
Program membasmi kemiskinan yang dilancarkan oleh kerajaan bukan hanya 
bertujuan untuk mengurangkan kemiskinan bahkan juga sekaligus untuk menambah 
bilangan usahawan Melayu. Seperti kata pepatah, usaha ini tidak ubah seperti "sekali 
berkayuh dua tiga pulau terlangsung", yakni dengan pelaksanaan satu projek besar, 
seperti projek pendidikan ini, banyak hasil nyata yang dapat diraih. 
Walaupun pihak kerajaan telah bertungkus-lumus melaksanakan dasar-dasar 
untuk membantu masyarakat Melayu khususnya usahawan Bumiputera namun sehingga 
kini masih terlalu kurang orang-orang Melayu menceburi bidang perniagaan mahupun 
berminat untuk menjalankan perniagaan. Ini mungkin disebabkan terdapatnya faktor 
kurang motivasi di kaiangan masyarakat Melayu yang berpunca daripada timbulnya 
banyak berita mengenai kegagalan usahawan Bumiputera khususnya Melayu dalam 
bidang perniagaan. Datuk Sen Dr. Mahathir dalam Perhimpunan Agong UMNO kali 
ke-55 telah mengakui tentang kelemahan orang Melayu dalam bidang ekonomi. Orang 
Melayu masih gagal untuk mencapai 30 peratus daripada kekayaan negara walaupun 
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telah berusaha selama 30 tahun (Usahawan Sukses, Julai-Ogos 2001). Oleh yang 
demikian, walaupun mempunyai minat untuk berkecimpung dalam dunia perniagaan 
tetapi mereka masih kurang keyakinan dan tidak bersedia menghadapi sebarang risiko 
perniagaan. 
Selain daripada itu, peniaga Bumiputera juga telah dikenalpasti mempunyai 
masalah dari segi kekurangan ilmu pengetahuan, pengalaman dan modal dalam 
memulakan serta menguruskan perniagaan. Rozali Ishak (Usahawan Sukses, Januari-
Februari 2001) seorang peserta kursus Program Usahawan Teknikal (PUTEK) 
berpendapat masalah modal dan tiada pengalaman menjadi halangan bagi Bumiputera 
untuk menjalankan perniagaan. Keadaan ini menyebabkan mereka mudah terperangkap 
dalam tipu helah perniagaan, mudah leka dan tiada sokongan dari segi kewangan 
sekiranya berlaku sesuatu terhadap perniagaan mereka ataupun untuk memperbesarkan 
dan memperkembangkan perniagaan. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Seperti yang diketahui, usahawan memainkan peranan penting dalam 
pembangunan ekonomi sesebuah negara. Menurut Mohd Amir Sharifuddin Hashim 
(1992), peranan usahawan dalam pembangunan ekonomi mula menarik perhatian ahli-
ahli ekonomi sejak ianya dikemukakan oleh Richard Cantellon dalam tahun 1805. Kini 
usahawan merupakan faktor yang paling kritikal dalam membangunkan ekonomi negara. 
Selari dengan wujudnya Dasar Ekonomi Baru yang bertujuan untuk membasmi 
kemiskinan dan menyusun semula masyarakat, kerajaan sentiasa mengambil berat dan 
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berusaha untuk memberikan sokongan dan galakan kepada golongan Bumiputera untuk 
melibatkan diri dalam bidang keusahawanan (Dewan Budaya, September 2001). 
Beberapa persoalan yang perlu difikirkan ialah mengenai program Dasar 
Ekonomi Baru yang telah tamat tempohnya pada tahun 1990 lalu. Apakah masyarakat 
dapat memenuhi hasrat dasar tersebut? Beijayakah negara menghasilkan usahawan 
Bumiputera yang berdaya maju, berdaya saing dan mempunyai daya ketahanan yang 
tinggi dalam menghadapi keadaan ekonomi negara pada masa kini dan masa depan? 
Menurut Abu Hassan (1991), ketiadaan ahli-ahli perniagaan yang betul-betul 
mahir dalam bidang pengurusan adalah faktor terpenting yang membawa kepada 
kegagalan Bumiputera merealisasikan sepenuhnya matlamat Dasar ekonomi Baru 
(DEB). Hakikat ini beberapa kali telah disuarakan oleh pemimpin-pemimpin negara, 
malangnya ia tidak kesampaian. 
Perdana Menteri dalam ucapannya ketika merasmikan Eksponiaga (pameran 
barang-barang yang dibuat oleh syarikat-syarikat Bumiputera) di Pusat Dagangan Dunia 
Putra (PWTC), telah menasihatkan usahawan Bumiputera agar tidak terlalu 
mengharapkan kepada kerajaan untuk menolong dan mentadbirkan pemiagaan mereka 
sekiranya mereka mahu terus berjaya dalam lapangan yang diceburi (Abu Hassan Adam, 
1991). 
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif, lnstitut Pengurusan Bitara Ipoh, Nordin 
Abdul Malek (Usahawan Sukses, Januari-Februari 2001) berpendapat seseorang 
usahawan perlu mempunyai ciri-ciri seperti berikut :, 
